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tLegújabb operelte a népszínház műsorából. 
Itt másodszor.
A „fioldusdiáli" és „Boszorkáulvár* szerzőjétől.
Fényes kiállítással
G E B R E C Z E nT




V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.




# Nagy operefcte 3 felvonásban; irták: Wittmann Hugó és Bauer Gyula. Fordította: Fáy Béla. Zenéjét szerzó: Millöcker Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K :
Lady Syivia Rockhill 
Betty Parnel Droll, testvére 
Tristan Phrival —
Rolf Batterfield, bankár 





Toras, a segédje —
Tyras asszony; az adósok börtönének gondnoka Locsarekné.






1.) . } Sylviánál
2.) m a 8 j
— Sarlai.
— — Czakó.
az adósok börtönében Némethi.
— — Rajosán yi.
— -- Szabóué.
— — Markovics.
— — Nagy J.
— — Fekete.
— Őrley Flóra.









Skott női gárda. Lovagnők. Rendőrök. Szolgák. Adósok. Nyoszolyó leányok. Nép.
Történik az I. és II. felv. Lady Roc’ hitt kastélyában, a III. felvonás a damkerki adósok börtönében, Skócziában.
Az uj jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek.
Az uj díszleteket festette H ellw ig  Albrecht színházi festő.
H elyérak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyék válthatók déle. 9—12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál. E sti pénztám yitás 6 órakor.
■A g g  ak-w 1 * .e g á l 6€*- y ,  v é g e  4 . 0  ó o k .
Holnap Csütörtökön 1892. November hó 10-én: bérlet folyamban:
Katona József születésének századik évfordulója megünneplésére,
D Í S Z E L Ő A D Á S :
B A N K B A N ,
Katona tragoediája.
Diákjegyekéi a ref. főiskolai ifjúsági könyvtárnok urnái lehet egész nap váltani.
L eszkay András, színigazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
